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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris apakah audit 
committee independence, audit committee meeting, audit committee financial 
expertise, subsidiaries of multinational companies, dan manajemen laba 
berpengaruh terhadap audit report lag. Audit report lag adalah rentang waktu 
antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus 
dengan menggunakan 83 data dari 27-28 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari periode 2013 sampai dengan periode 2015. Data yang digunakan 
adalah laporan tahunan dan laporan keuangan dari masing-masing sampel yang 
dipublikasikan di www.idx.co.id. Penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas 
yaitu audit committee independence, audit committee meeting, audit committee 
financial expertise, subsidiaries of multinational companies, dan manajemen laba, 
serta audit report lag yang merupakan variabel terikat. Hasil analisis data 
menunjukan bahwa audit committee independence, audit committee meeting, 
audit committee committee financial expertise, dan subsidiaries of multinational 
companies berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Sedangkan, 
manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research aims to know the empirical evidence whether or not 
audit committeee independence, audit committeee meeting, audit committeee 
financial expertise, subsidaries of multinational companies, and absolute level of 
total accruals influence audit report lag. Audit report lag is the time span between 
the date of the financial statement and the date of the audit report. The sampling 
method that is used in this research is census method using 83 data from 27-28 
companies which are registered in Indonesia Stock Exchange from the period 
2013 until the period 2015. The taken data is the annual reports and the financial 
reports from each sample published in www.idx.co.id. This research consists of 
five independent variables which are audit committeee independence, audit 
committeee meeting, audit committeee financial expertise, subsidaries of 
multinational companies, and absolute level of total accruals, as well as audit 
report lag as the dependent variable. The result of data analysis shows that audit 
committeee independence, audit committeee meeting, audit committeee financial, 
and subsidaries of multinational companies expertise influence significance 
toward audit report lag. Meanwhile, absolute level of total accruals do not 
significantly influence audit report lag. 
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